



























その他、シンガポール国立大学（シンガポール）との交流を 2021 年 3 月 3 日に行い、ハノーバー医科大
学（ドイツ）との交流を 2021 年 3 月 24 日に、テキサス大学（アメリカ）との交流を 2021 年 3 月 31 日に予
定している。 
 







20 回、後期 19 回開催した。新型コロナウイルス
のため、すべてオンライン（Zoom）で行い、前期









多く参加してくれた（のべ 87 名/140 名中）。中には 5 年前に本学を卒業した留学生も参加するケースもあり、
参加した学生にも大きな刺激となったようである。 
Global Lunch では、日本人学生・外国人留学生が所属・研究分野・国籍を超えてつながり、双方の文化を
学び合う場を目指している。 また、Global Lunch は異文化への理解を深めると同時に、外国語の運用力を高
める実践の場であり、2018 年度から開始した語学マイレージ・プログラムの加算対象活動である。 
Global Lunch 参加者数推移 
開催時期（回数） 参加人数 うち留学生 
2017 年度後期（7 回） 45 17 
2018 年度前期（11 回） 275 28 
2018 年度後期（12 回） 283 151 
2019 年度前期（13 回） 400 93 
2019 年度後期（13 回） 244 132 
2020 年後前期（20 回） 100 63 











学生サポーターには 89 人（2021 年 2 月 28 日現在）が登録している。 
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